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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu 
sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar.” (Al-Baqarah: 153) 
 
Jadi diri sendiri, cari jati diri, dan dapetin hidup yang mandiri. Optimis, karena 
hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar. Sesekali lihat ke belakang 
untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung. 
 
"Mulailah bermimpi, mimpikanlah mimpi baru dan berusahalah untuk merubah 
mimpi itu menjadi kenyataan " (SOICHIRO HONDA) 
 
"Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita 
juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki 
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Gigi dan mulut merupakan bagian dari tubuh yang tidak dapat dipisahkan 
satu dan yang lainnya karena kesehatan gigi dan mulut mempengaruhi kesehatan 
tubuh secara keseluruhan. Minimnya pengetahuan serta terbatasnya sumber 
informasi menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi 
dan mulut. Kondisi inilah yang membuat sebagian masyarakat mengesampingkan 
upaya mencegah bahkan juga mengobati penyakit gigi dan mulut. Dengan 
kesadaran akan pentingnya kesehatan terhadap gigi dan mulut, maka dibutuhkan 
suatu sistem yang dapat memberikan informasi atau diagnosis awal tentang jenis 
penyakit gigi dan mulut pada manusia. Sistem pakar itu sendiri merupakan sistem 
yang dapat membantu suatu pakar dalam memberikan informasi mengenai 
penyakit gigi dan mulut pada masyarakat. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan 
mengimplementasikan sistem pakar yang dapat memberikan informasi atau 
diagnosis awal jenis penyakit gigi dan mulut pada manusia. Metode yang 
digunakan dalam sistem pakar ini adalah metode Decision Tree serta 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL yang 
dikomposisikan sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam membangun 
sistem pakar yang akan dibuat. Dengan adanya sistem pakar ini, maka berguna 
untuk membantu dan memudahkan user atau pengguna dalam memperoleh 
informasi tentang penyakit gigi dan mulut sehingga sangat mendukung dalam 
pengingkatan kualitas kesehatan masyarakat. 
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A. LATAR BELAKANG 
Gigi dan mulut adalah organ-organ tubuh yang sangat penting karena 
berawal dari penyakit yang ada pada kedua organ inilah akan timbul 
penyakit-penyakit membahayakan yang mungkin akan menyerang organ-
organ tubuh yang lainnya. 
Gigi merupakan bagian dari alat pengunyahan pada sistem pencernaan 
dalam tubuh manusia, sehingga secara tidak langsung berperan dalam status 
kesehatan perorangan. Mulut merupakan suatu tempat yang sangat ideal bagi 
perkembangbiakan bakteri karena temperature dan kelembaban. Terdapat 
beberapa fisur gigi di mulut sehingga sisa makanan mudah tertinggal. 
Penyakit gigi dan mulut dapat ditentukan dengan melihat berbagai 
gejala yang mengiringi penyakit tersebut. Walaupun amat jarang terjadi, 
tetapi bahaya yang datangnya dari penyakit gigi terkadang juga dapat  
menyebabkan kematian. Penyakit gigi dan mulut pada manusia menduduki 
urutan pertama dari daftar 10 besar penyakit yang paling sering dikeluhkan 
masyarakat Indonesia. Persepsi dan perilaku masyarakat Indonesia terhadap 
kesehatan gigi dan mulut masih buruk. Ini terlihat dari masih besarnya angka 
karies gigi dan penyakit mulut di Indonesia yang cenderung meningkat. 
(Nurzaman, dkk; 2009) 
Minimnya pengetahuan kesehatan gigi dan mulut serta terbatasnya 
sumber informasi menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap 
  
kesehatan gigi dan mulut. Minimnya pengetahuan membuat mahalnya biaya 
konsultasi, sehingga masyarakat enggan untuk memeriksakan kesehatan gigi 
dan mulut. Kondisi inilah yang membuat sebagian masyarakat 
mengesampingkan upaya mencegah bahkan juga mengobati penyakit gigi dan 
mulut. Padahal berbagai kelainan rongga mulut dapat merupakan manifestasi 
suatu penyakit sistemik seperti diabetes, penyakit jantung koroner, kelainan 
darah, defisiensi nutrisi, AIDS, dan bahkan kelainan yang mengarah kepada 
kanker. 
Sistem pakar diagnosis jenis penyakit gigi dan mulut pada manusia 
dibuat berdasarkan permasalahan di atas, sehingga dapat membantu 
masyarakat untuk mengetahui tentang jenis penyakit gigi dan mulut yang 
sedang dideritanya. Metode penalaran yang digunakan pada sistem pakar ini 
adalah Decision Tree. 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Perumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas yaitu 
bagaimana merancang aplikasi sistem pakar yang dapat mendiagnosa jenis 
penyakit gigi dan mulut pada manusia dengan menggunakan metode decision 
tree.  
 
C. BATASAN MASALAH 
Batasan masalah dalam sistem ini lebih memfokuskan pada 
permasalahan yaitu sebagai berikut : 
  
1. Sistem pakar yang dibuat untuk mendiagnosis penyakit gigi dan mulut 
pada manusia. 
2. Diagnosis berdasarkan fakta-fakta yang ditimbulkan. 
3. Input berupa gejala-gejala penyakit gigi dan mulut pada manusia. 
4. Output yang dihasilkan adalah jenis penyakit gigi dan mulut pada 
manusia. 
5. Metode penalaran yang digunakan adalah metode Decision Tree. 
6. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, Basis data yang 
digunakan adalah MySQL, dan Desain aplikasi menggunakan Macromedia 
Dreamweaver 8. 
7. Sistem akan memberikan tentang gejala-gejala yang sedang dialami dan 
pasien hanya menjawan ya atau tidak gejala yang sedang diderita saja. 
8. Jumlah penyakit ada 6, yaitu : Karies Gigi (Kavitasi), Pulpitis (Radang 
Pulpa Gigi), Radang Gusi (Gingivitis), Resesi Gusi, Bau Mulut 
(Halitosis), Sariawan (Stomatitis Aftosa). 
9. Pengujian masih secara offline. 
 
D. TUJUAN PERANCANGAN 
Tujuan perancangan pada sistem ini sesuai dengan perumusan 
masalah di atas, yaitu sebagai berikut : 
1. Membuat suatu aplikasi untuk membantu mendiagnosis jenis penyakit gigi 
dan mulut yang sedang diderita pasien/user. 
2. Mengimplementasikan metode Decision Tree untuk aplikasi sistem pakar 
yang mendiagnosis jenis penyakit gigi dan mulut pada manusia.  
  
E. MANFAAT PERANCANGAN 
Manfaat dari perancangan aplikasi sstem pakar ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagi mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama ini 
dari perkuliahan yang telah ditempuh dan dapat menambah wawasan 
tentang sistem pakar serta metodenya. 
2. Memberikan kemudahan bagi orang awam atau pakar untuk mendiagnosis 
jenis penyakit gigi dan mulut berdasarkan gejala yang tampak. 
3. Memberikan kemudahan bagi orang awam atau pakar sehingga dapat lebih 
memudahkan dalam mendapatkan penanganan dini pada gangguan 
kesehatan gigi dan mulut. 
4. Sebagai bahan informasi bagi orang awam tentang perlunya pemeliharaan 
kesehatan gigi dan mulut sejak dini. 
5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 
pengetahuan kesehatan masyarakat terutama yang berkaitan dengan 
promosi kesehatan gigi dan mulut. 
 
F. METODE PERANCANGAN 
Perancangan yang penulis lakukan dalam mengerjakan skripsi ini 
melalui beberapa tahapan. Adapun uraian dari masing-masing tahapan 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Studi Literatur 
  
Penulis mengumpulkan infomasi dan mempelajari materi serta sumber-
sumber data yang berhubungan dengan sistem pakar, metode decision tree, 
jenis penyakit gigi dan mulut, gejala-gejala penyakit gigi dan mulut, serta 
materi lain yang terkait dengan penelitian ini.  
2. Analisa Data 
Pengumpulan fakta-fakta yang mendukung perancangan sistem dengan 
mengadakan konsultasi dengan seorang pakar (dokter spesialis gigi dan 
mulut) dan membandingkan hasil penelitian dengan yang ada pada buku 
penuntun. 
3. Perancangan dan Desain 
Perancangan Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, dan 
perancangan antarmuka sesuai dengan hasil dari analisis sistem. 
4. Pengkodean 
Rancangan yang akan dibuat dan diimplementasikan ke dalam bentuk 
kode program PHP. 
5. Pengujian 
Proses pengujian terhadap program yang dihasilkan untuk mengetahui 
apakah program sudah berjalan dengan benar dan sesuai dengan 
perancangan dilakukan setelah proses pengkodean selesai. 
6. Penyusunan Laporan dan Kesimpulan Akhir 
Membuat laporan hasil analisa dan perancangan ke dalam format 




G. SISTEMATIKA PENULISAN 
Penulis membagi beberapa bab untuk sistematika penulisan, yaitu 
sebagai berikut : 
Bab I : Pendahuluan 
Bab ini membahas secara umum latar belakang masalah, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II : Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, sistem pakar, jenis-jenis 
penyakit gigi dan mulut pada manusia serta cara pengobatan dan 
pencegahannya, metode decision tree, bahasa pemrograman yang 
digunakan yaitu PHP, database MySQL, serta Macromedia 
Dreamweaver 8. 
Bab III : Analisa Perancangan 
Bab ini membahas tentang analisis yang dilakukan dalam 
merancang dan membuat sistem pakar yang meliputi rancangan 
Flowchart, rancangan Entity Relationship Diagram, rancangan 
Data Flow Diagram, rancangan database, serta rancangan aplikasi 
yang akan dibuat. 
Bab IV : Implementasi Program 
Bab ini membahas tentang implementasi dan pengujian sistem 
secara umum maupun terperinci. 
Bab V : Penutup 
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